














педагогической и общественной деятельности
У каждого из нас в жизни складываются формальные и
неформальные отношения со множеством людей. Среди моих
друзей есть, пожалуй, один, который занимает особое место - это
Владимир Емельянович Владыкин. Дружба с ним - это не значит
совместное времяпровождение, участие в «тусовках», в семейных
и несемейных мероприятиях. Это человек, с которым встречаюсь
не так часто, но каждая встреча с ним - радость души.
Я знаю Владыкина и дружу с ним более 30 лет. Это столь-
ко, сколько мы оба работаем в Удмуртском государственном
университете. Уже в первые годы знакомства меня всегда восхи-
щала и даже вызывала некоторую зависть его мудрость, рассуди-
тельность, спокойствие, склонность к поиску ко {структивных
компромиссов. Мне кажется, это тот редкий человек, который в
жизни никого не обидел ни словом, ни делом. Широта его обра-
зования и диапазон научных интересов просто восхищают. Какие
бы мы ни были патриоты своего вуза, но МГУ есть МГУ, а Вла-
дыкин закончил его с отличием, здесь же блестяще защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации. Природный дар, семейное
воспитание и «мгушная» школа сделали Владыкина тем, кем он
стал. Его по праву называют одним из самых образованных, ин-
теллигентных удмуртов.
Еще в те времена, когда каждый из нас - научных работ-
ников, мечтал попасть за рубеж, его заграничные деловые поезд-
ки в Германию, Индию, Афганистан, Венгрию, Финляндию были
обычным делом. Я всегда знал, что у Владыкина большое буду-
щее как ученого. И свою докторскую диссертацию он мог бы за-
щитить намного раньше. Но некоторые жизненные обстоятельст-
ва, природная скромность и чрезвычайно высокая планка требо-
ваний к себе привели к тому, что он стал доктором наук только в
1991 году. Обретение докторской степени - было как бы вторым
стартом его учебно-научной карьеры и международного призна-
ния. Назову только некоторые его титулы:
- Почетный иностранный член Этнографического Общест-
ва Венгерской Академии Наук;
- Почетный иностранный член Финно-угорского Общества
(Финляндия);
Почетный иностранный член Финского Литературного
Общества (Финляндия);
Член союза писателей России;
- Почетный иностранный член Фольклорного Общества
(Финляндия);
Почетный Работник высшего образования Российской
Федерации;
Стипендиат Государственной научной стипендии РАН
как выдающийся ученый России;
Лауреат национальной премии им. К. Герда.
В конце 2002 г. был опубликован Указ Президента РФ
В. В. Путина о награждении В. Е. Владыкина «Орденом Друж-
бы», пожалуй, самым «этногоафическим» орденом.
Характеризуя ученого, мы обычно говорим о количестве
подготовленных им учеников, опубликованных научных трудов.
Отмечу, что среди «подопечных» Владыкина есть и кандидаты, и
доктора наук.
Список публикаций В. Е. Владыкина перевалил уже за 200
наименований. В основном это труды по истории, этнологии,
мифологии финно-угорских этносов и удмуртов, в частности.
Они опубликованы в таких авторитетных изданиях как «Большая
советская энциклопедия», «Советская историческая энциклопе-
дия», «Советская этнография», «Вопросы истории», «Народы и
религии мира», «Народы России», «Ethnographische-
Archaologische Zeitschrift», «Acta Etnographica» и др., как у нас в
стране, так и за рубежом: в Венгрии, Финляндии, Эстонии, Гер-
мании, США. Владыкин В. Е. участник крупных российских и
международных научных проектов: энциклопедия «Удмуртская
Республика», «Народы и культуры России», «Энциклопедия
уральских народов», «Материальная культура финно-угорских
народов». Его этапный труд, фундаментальная монография «Ре-
лигиозно-мифологическая картина мира удмуртов» удостоена
Государственной Премии Удмуртской Республики за 1995 г. На-
учные интересы В. Е. Владыкина весьма широки и разнообразны,
об этом свидетельствуют его публикации о цыганах, лужичанах,
бесермянах, русских, марийцах, татарах, о Томасе Мюнцере и т.
д.
Особое место в его жизни, научно-просветительской дея-
тельности занимает писательская карьера. Я, например, допод-
линно знаю, что его благословил выдающийся писатель и поэт
Самуил Маршак. Владыкин имел знакомство с Александром
Твардовским и Георгием Свиридовым. Меня поразила вышедшая
в 1980 г. его первая книга стихов «Отчего поет тюрагай». Это
один из немногих опытов, когда поэт творит параллельно на двух
языках - в данном случае, русском и удмуртском. Когда поэт
Владыкин сам читает свои стихи, восхищаешься мелодичностью
и красотой удмуртского языка. Я даже не знаю, с какими поэтами
прошлого и современного мира поставить его в один ряд. Дело
ведь не в количестве изданных книг. Его тонкая, пронзительная и
прозрачная лирика несравнима ни с чем. Действительно, это сти-
хи родникового края. Жаль, что регулярно проводимые в про-
шлом творческие вечера поэтов и писателей, дни поэзии ушли в
прошлое. А как было бы интересно послушать сейчас стихи Вла-
дыкина и на русском, и на удмуртском языках в ходе творческой
встречи.
И, наконец, не могу не сказать несколько слов о Владыки-
не как блестящем лекторе, педагоге высшей школы. Его лектор-
ский дар известен не только в стенах нашего вуза, но и в Берлине,
Москве, Лейпциге, Хельсинки, Глазове, Сыктывкаре, Йошкар-
Оле. Могу отметить, что лекции профессор Владыкин нередко
читал на языке той страны, гостем которой он был. Если бы на
историческом факультете УдГУ были бы аудитории на 200 чело-
век, я уверен, - они были бы переполнены на «владыкинских»
лекциях.
Чтобы завершить характеристику человека, знакомством и
дружбой с которым я горжусь, добавлю два штриха. На мой во-
прос: «Какие писатели и поэты вызывают звучание твоей души?»,
я получил ответ: «Есенин, Гоголь, Цветаева, Кузебай Герд,
Ашальчи Оки, Ф. Васильев». На мой вопрос: «Какое из ранее за-
вершенных дел ты считаешь самым главным?», он ответил: «Все
еще впереди, лучшая книга еще не написана, лучшие стихи еще
не созданы, лучшая лекция еще не прочитана».
Вот таков он, мой друг и Человек с большой буквы Вла-
димир Емельянович Владыкин.
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